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Van de redactie 
BIJEN 15-12 december 2006: het laatste nummer van BIJEN in deze vorm is gereed voor verzending. De kaarsen 
van deze BIJEN in zwart-wit met een randje kleur op B5 formaat blazen we straks uit. Na 25 jaar en bijna 250 
afleveringen van 'Bijenplant in Beeld' nemen we ook afscheid van Arjen Neve. Arjen dank voor de vele prachtige 
beschrijvingen, tekeningen en natuurlijk de vele foto's. Foto's die ook in dit jaar de voorpagina sierden. 
Een dankwoord ook aan Dick van Leeuwen voor zijn gezellige, soms filosofische beschrijvingen van zijn 
entaringen als imker. 
Wjftien jaar lang heeft een redactie van vrijwiilligen met veel plezier en gezelligheid de ingezonden kopij 
gelezen, blgeschaafd en als het nodig was van een foto of tekening voorzien. De redactie heeft samen met de 
professionele ondersteuning van Marga Canten op het secretariaat, de vormgeving door Hany van Oosterhout 
en Jelle de Gruyter van het Grafisch Atelier Wageningen en natuurlijk de medewerkers van Drukkerij Modem 
een maandblad gemaakt dat door velen gelezen, gewaardeerd en soms verguisd werd. Een woord van dank is 
op haar plaats. Bijenhouden, het nieuwe ledenblad van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging staat in de 
startblokken, de redactie is al aan het schaven. 
Namens de redactie van Bijen/Bijenhouden wens ik u gezellige feestdagen en een goede start van 2007. Veel 
plezier met de kruiswoordpuzzel. Marleen Boerjan, hoofdredacteur Bijen/öijenhouden 
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